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ONE HUNDRED AND EIGHTH 
Annual Report 
OP THE TOWN OF 
FAIRFIELD, MAINE, 
BY THE 
flunicipal Officers 
AND 
Superintending School Committee, 
FOR T H E Y E A R ENDING 
FEBRUARY 20 1896. 
W. M. & A. C. LA D D 
PRINTERS, 
FAIRFIELD, MAINE. 
FAIRFIELD, 
F o r t h e Y e a r E n d i n g M a r c h 2, 1896. 
S E L E C T M E N , ASSESSORS A N D O V E R S E E R S OF THE P O O R : 
F . E . M c F A D D E N , L E T E R H O L W A Y , 
S I M E O N M E R R I L L . 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE: 
F - E . M c F A D D E N , F R A N K L . T O Z I E R , 
C H A R L E S R O W E L L . 
T R E A S U R E R : 
H E R B E R T L . K E L L E Y . 
C O L L E C T O R : 
H T R A M E T U C K -
A G E N T : 
G E O R G E G . W E E K S . 
C L E R K : 
M . H . B L A C K W E L L . 
A U D I T O R : 
A R T H U R H . T O T M A N . 
T o t a l 
I N V E N T O R Y . 
Real estate A p r i l 1, 1895 10 
P e r s o n a l p r o p e r t y :;,i'H.s 4,", 
T o t a l e s t a t e §1:.'..">;!() 0.") 
A s s e s s e d o n l,i"i.'i,0.j.">. a t 12 7 - 1 0 m i l l * 
polls at *2 .oo 
O v e r l a y 
HIGHWAY ASSESSMENT. 
T o t a l a p p r o p r i a t i o n s 
A s s e s s e d on 125,30 o~> at '•> mi l l s 
!»l't! pol ls at ."IO cents 
O v e r l a y 
Appropriations and Assessments. 
l.H'JO. 
A P P R O P R I A T I O N S . 
F o r c o m m o n schools 
F r e e H i g h school 
S c h o o l s u p p l i e s 
S u p p o r t of the p o o r 
I n c i d e n t a l e x p e n s e s 
H i g h w a y s a n d b r i d g e s . . . 
M e m o r i a l D a y s e r v i c e s . . 
S o l d i e r s M o n u m e n t P a r k 
I n t e r e s t a c c o u n t 
S t a t e t a x . . . 
C o u n t y t a x 
Department of Overseers of Poor. 
P O O R IN T O W N N o r ON F A K M . 
J . Y o r k 
•I. ( ' a r p e n t e r f a m i l y 
T r a m p s 
N o r a W i l l i a m s a n d c h i l d r e n 
J o h n Y i g u e 
G e o . l i a n c o 
J o s e p h T r o m b l y 
P i n e F a m i l y 
C y r u s Hall 
G e o . T r a i n e r 
J o s e p h i n e W e b b e r of C l i n t o n 
J . L a P l a u t o 
J . A m b r a u 
G e o . H u r d 
J o s e p h G i l b l a i r 
5 
S a m u e l Stevens alias K e l l e v . 
F . L u b i e r 
P h i l i p W a r e 
G e o . G a r y 
W m . M a v o and f a m i l y 
T . L e w i s 
R . T a t t l e 
M r s . Fort ier 
" M u r r a y 
" Brothers 
A n n i e Pooler 
Joseph G o r d o n 
P e t e r Y i g u e 
P e t e r B i r g h a m 
E d A shier 
G e o . B u t l e r 
YTede Gi lb la ir 
James Pr iest of Canaan 
D . B . Sawte l le 
H e n r y Marshal l 
M a u d Tutt le 
D a n i e l Foster 
Peter But ler 
Nell ie Chandler 
Peter M i c o u 
J . G o r d o n , J r 
J . T h o r n t o n 
L e n a B u r g e s s 
Mi s. P a u l E m e r y 
M r s . El isha L u c e 
•John Pal iett 
R . L . A b b o t t 
Peter Gi lbert 
Joseph D n b i e r 
Cleris F o r t i e r 
A l e x T e r r i o 
Peter Clement 
L. r . Chari ty 
M r s . D . C h a m p i n e 
Peter D u l a c , J r 
John Dupl i -se 
El i M u r r a y 
H e n r y T a y l o r 
G e o r g e G u r n e v 
Phi l ip P o c k e t 
J . W i l l e t t 
M r s . A v e r v of A u g u s t a 
B a l . of 1892, Mrs . Reynolds 
J . C a r v 
POOR OUT OF T O W N . 
T h o m a s T r a s k of O a k l a n d 
A u g H o x i e 1894 bal . to 1895 
92 18 
4 00 
13 55 
19 63 
93 32 
4 00 
5 66 
176 42 
174 34 
148 91 
60 65 
183 84 
33 74 
2 13 
20 24 
12 37 
10 00 
58 25 
70 10 
72 50 
13 00 
81 76 
66 41 
43 35 
16 85 
26 90 
9 75 
4 00 
32 50 
27 00 
39 20 
38 97 
30 98 
1 25 
54 00 
10 00 
25 41 
4 82 
5 25 
38 13 
71 97 
29 82 
42 97 
32 27 
18 29 
3 00 
4 88 
8 38 
16 96 
2606 81 
$ 30 75 
188 90 
c 
E u e l Y o r k of A t h e n s 
J o h n A v e r y of A t h e n s 
J a m e s S h e r m a n of Be l fas t 
Joseph F o s t e r 
N u l i n B e s s c y of B o w d o i n h a m 
M r s . M c M a n n of S k o w h e g a n 
W i l m o t H u s s e y of P i t t s f i e d 
Joseph W h i t n e y of H a r t l a n d 
S a m u e l Y o r k of C h i n a 
W e l l i n g t o n Y o r k of C h i n a 
M a r y A . Y o r k 
BILLS OF 189-1 P A I D . 
P a i d W . H . Tibbett ts balance for 1893 and 1894, 
P a i d C . E . C h o a t f o r 1894, w o o d 
I P . T a s h medica l service 
_ W c have af fected a sett lement w i t h C a n a a n of all matters to date 
i n c l u d i n g our c laim p e n d i n g in S. J . C . , f o r supplies furnished Bert ie 
D a v i s and their c laim for suppl ies to W h i t n e v & Y'ork in 1893-4 in 
f u l l . 
EXPANSE OJF POOR ON FARM. 
T o amt. s tock and provisions on farm F e b . 20, 1 8 9 5 . . . 
Cash paid out fo- suppl ies 
pa id Huff 
D u e H u f f , oversight 
CR. 
B y amt. stock and provis ions on farm F e b . 2 
M o w i n g m a c h i n e 
O x cart 
Carpenter tools 
H o r s e R a k e 
H o r s e sled 
Pair double harnesses 
S i n g l e harness 
1 wheel harrow 
1 farm w a g o n 
3 p l o w s 
1 express wagon 
1 wheel harrow 
1 cult ivator 
S m a l l tools 
7 
Provis ions . 
1 9 t o n s hay 
300 lbs. pork , 5 c 
75 lbs, ham, 1 2 c 
3 b u s h e l b e a n s 
60 bushel p o t a t o e s 
100 bushel oats 
250 lbs. beef 
1 bbl. flour 
30 lbs. dried apple 
S m a l l grocer ies 
1 horse 
1 co l t  
3 c o w s 
2 y e a r l i n g s 
1 2-year-old heifer 
2 hogs 
25 hens 
T o w n farm D r 
" C r 
E x p e n s e on farm 
T o t a l expense poor on f a r m . 
D . Leavi t t 
M a r y J. K e n d a l l 
A l b e r t B a l l 
G e o r g e T r a i n e r 
M r s . " 
A l b e r t M o r s e 
M i k e Y o r k 
M r s D C h a m p i n e and c h i l d . . . . 
D . Sawte l le 
J « h n A v e r y & family , 5 chi ldren, 
T r a m p s 
O v e r s e e r ' s fami ly 
T o t a l 
E x p e n s e of p o o r per head $1 20. 
T o t a l expense of poor . 
F o r 1 8 9 5 , in t o w n not on f a r m . . 
" " out of t o w n 
bil ls of 1 8 9 4 
' ' on f a r m 
Labor Account. 
1895. 
F e b . 23 S . 0 . S a w v e r , labor cn b r i d g e 
C . E. Choate , ba l . o f 1894 
$ 7 36 
M a r c h 2 226 69 
4 J . E . I l o x i e , labor 29 75 
J . G . M e r r o w , labor 
N . W . S k i l l i n g s 
2 25 
32 06 
L . S. Pr iest 4 50 
O . W . C l a r k 25 43 
W . H . C l a r k 4 93 
5 A\r. F . K a i s t e d 24 37 
7 L i b n a Mason 20 54 
8 E . W i l l i a m s 10 83 
B . Cain 8 33 
Seidell H o w e 30 87 
G . W . H u f l 6 98 
W . S. P h i l l i p s 4 96 
H. W . H i g g i n s 2 18 
L . F . Ke\ s 8 25 
B e n Smith 1 62 
16 II. M . Flood 46 05 
A . W . S p m l d i n g 7 15 
H a r r y O ' N e i l 6 75 
G e o . W . f l u f f 35 20 
23 R o b e r t J e n n i n g s 4 55 
D . C . Hall , cash paid out f o r labor 161 43 
F . J . S vatre, cash paid I). P . Y o u n g 12 92 
L e w i s M a r c i a 3 85 
O . C . C « v f o r d 12 70 
G . H. Fairf ie ld 6 00 
30 H. S. Patterson 3 90 
L . F . K e y s 13 05 
E d w i n Bates 17 85 
S . B. Moore 23 75 
B. F. Corson 21 36 
l>. P J o n e s 30 60 
H a r r y L o w 1 80 
A p r i l 6 C . H P a c k a r d and men 29 21 
F S. C o l c o r d 11 54 
W a r r e n E m e r y 3 tin 
13 L E . K f v e s ' 2 40 
E . P. Fish 1 87 
20 G VV. Huff and men 10 5(1 
B . F . F o g g 4 12 
B . C tin 19 20 
P e t e r Pol le t t 2 25 
22 G e o . T i b b e t t s 1 50 
W . AY. N y e 1 50 
24 A . H . El l is s 12 
27 F r e d B i a w n 4 65 
9 
J . E . A l l e n 33 06 
W . F . K a i e t e d 25 75 
R . G . Getche l l 2 25 
L i b u i Mason 2 55 
G e o . Y o r k 1 00 
29 L . F . K e y e s 11 25 
O . W . C lark 10 57 
M a y 1 T r u e R . G r a y 2 98 
4 T y l e r & C u r r a n t c u t t i n g e d g e 8 00 
6 W . J . T o b e y 15 18 
8 L . E . K e y e s 9 00 
11 C . F . B a d g e r 75 
H e r b e r t M u r r a y 5 85 
E . P . F i s h 2 80 
L E . K e y e s 8 55 
C . L . T o b e y 21 18 
14 R. C r o s b y 5 30 
W . J . H i g g i n s 20 97 
18 O . G . F l o o d on s e w e r 3 50 
25 Clarence G r e e n 5 95 
S . B . H e n d e r s o n 2 50 
L . K e y e s 3 75 
W . F . H a r r i n g t o n 11 00 
C h a s . V i g u e 4 50 
27 L e o n C a r y 3 00 
P e t e r D e m e r e 1 30 
31 E r n e s t M u s s e y 2 50 
J . H . G e t c h e l l 1 50 
J u n e 1 H . E . E m e r y , m a c h i n e w o r k 200 25 
8 G e o . M c C o r k e l l 6 20 
14 C . O . C a y f o r d 9 00 
15 B . G . C a n n o n 10 64 
22 J o h n O ' C l a i r 1 50 
F r a n k C a m p b e l l 10 58 
J . F . O t i s 2 70 
27 C h a s . B a t e s , m a k i n g n e w r o a d contract 65 00 
J u l y 13 J o s e p h K e i r 3 00 
29 W . N . O s b o r n 1 20 
31 W . R . M e r r o w 5 40 
A u g . 10 W . W . F i s h , 2nd 3 50 
19 C . F . P a c k a r d 8 37 
24 S . Merr i l l , paid A l l e n & C o 10 80 
27 E . M c K a c k n e y 8 30 
L o r e n z o Y o r k 2 20 
S e p t . 2 A . H o r n and m e n 44 10 
5 W . W . G e o r g e 12 25 
7 J . E . C l e m e n t 3 90 
F r a n k W i l l i a m s 6 45 
J o s e p h H . D o e 7 24 
23 H . E m e r y 12 95 
O c t . 5 " m a c h i n e 69 05 
J . E . H o x i e 10 50 
V e d e M a r c i a 1 58 
P e t e r May® 3 00 
10 
19 H . E . E o i e r y 10 00 
25 R . T . H o b b s 6 32 
Ira J a m e s 7 48 
27 W . L . T o z i e r 29 37 
8 J . N e l s o n & Son 3 15 
G . W . S t e w a r d 2 25 
L o u i s B e a l 5 77 
9 L . D . P r i e s t 12 75 
O . A . Sa l lev 3 50 
J . F . O t i s 2 25 
16 L o u i s M a r c i a 5 95 
23 J . W . Y o u n g 75 
29 E d g a r Wi l l iams 4 50 
E . H . P a r n h a m , l u m b e r 4 50 
3 S . A . N v e & C o . , " 
F . E . N o w e l l , labor 
56 41 
9 3 25 
11 O . G . F l o o d , p u t t i n g in cess pool 4 25 
21 J a c o b L a u n d r y 5 07 
26 S . H. B l a c k w e l l , bi l l h i g h w a y s 70 42 
N. T o t m a n & S o n s , l u m b e r 225 20 
3 S . B . H e n d e r s o n , labor 1 00 
4 C . S . F l a n d e r s , repairs 3 23 
R . E . L i b b y , labor 3 00 
25 A . H . T o t m a u , bill f o r 1893 13 21 
<l u 4 90 
4 R o a d m a c h i n e 200 00 
$2,395 30 
Incidental Expense Account. 
1895. 
F e b . 23 J . A . J o n e s , c lerk services $ 1 00 
F . E . M c F a d d e n , cash paid out -1 05 
25 C . E . C h o a t e , services as B o a r d of H e a l t h , 
1894, 10 00 
M c h . 8 H e n r y A r n o l d , jani tor serv ices 5 00 
C . D ! K e n n e d y , bal lot c l e r k , 1894 1 50 
H . E . T u c k , constable services 19 00 
10 E . B r a d b u r y , w o o d for l o c k - u p 2 50 
18 W . F . N u t t , care of t ramps 21 20 
23 W . M . & A . 0 . L a d d , report of 1894 41 00 
R D . R i c e , services as bal lot c lerk , etc . , 3 50 
G . C . S m a l l , hearse, teams and t r u c k i n g 23 75 
30 B o s t o n B r i d g e W o r k s , e x t r a w o r k and 
fence b r i d g e 174 00 
W . J . B r a d b u r y , envelopes 2 18 
C . H . C r u i n m e t t , f r e i g h t on b r i d g e fence 5 51 
M. D . S t r a t t o n , t r u c k i n g 75 
A p r i l 6 G . G . W e e k s , moderator 5 00 
P . A . flicker, repairs for f a r m 4 00 
9 L o r i n g , S h o r t & H a r m o n , supplies f o r 
office 12 88 
13 H . L . K e l l e y , services as T r e a s u r e r , 1894 80 00 
F . E . M c F a d d e n , cash paid out Bowcloin-
ham 8 00 
29 L o r i n g , Short & H a r m o n , clei 'k 's b o o k 3 00 
M a y 14 M r . C h a s . K i n g , r e c o r d i n g births 1 00 
15 Cash paid out expenses to O a k l a n d pau-
per case 5 91 
16 J . E . B r o w n , labor on b r i d g e 50 00 
20 W . M . & A . C . L a d d , p r i n t i n g , etc. 5 50 
22 E . B r a d b u r y , express on b o o k s 30 
J u l y 1 W i l l S t u r t e v a n t , d a m a g e n e w r o a d 50 00 
5 W . F . N u t t , services as d o g constable 15 50 
A u g . 3 W . M . & A . C . L a d d p r i n t i n g d o g notices 3 00 
7 Mrs. A . K . Knell, State pension repaid 28 00 
10 D . K . A n d r e w s , bal . on br idge 16 71 
16 J a m e s W a l d r o n care of hose f o r services 1 50 
G . M . D o n h a m f o r M a i n e R e g i s t e r 1 50 
( ' . H . N e l s o n , d a m a g e on h i g h w a y 12 00 
S e p t 11 R o d D e y Jones , d a m a g e to sheep 34 00 
14 M r s . C h a s . G e l b l a i r , rebate for error on tax 3 18 
O c t 3 C. A . H e n r i c k s o n C o l l . b o o k 3 50 
G e o . C . S m a l l , teams f o r f u n e r a l s etc. 27 25 
5 C . J . G r e e n , d a m a g e on h i g h w a y 20 00 
G . S . B u r r i l l , rebate f o r error " 1 90 
S . T . L a w r y , ballot c lerk 1894 1 50 
G . S B u r r i l l , rebate f o r e r r o r 10 62 
N o v . 21 C . D . B a t e s , d a m a g e on n e w h i g h w a y 24 75 
12 
23 Siloam L o d g e , lamp for t o w n hall 5 00 
\V. M. & A . C. L a d d t o w n orders 3 25 
20 I. E . Getchell , survey of streets 5 00 
Chas. K i n g , damage to horse 3 00 
27 A . K . Nelson, rebate for error 6 28 
2) J . L . Tibbetts . abatement 4 06 
C. G . T o b e v , rebate for error 3 81 
D e c 2 T . B . B r o w n " 7 00 
7 L o r i n g , Short & H a i m o n , c lerk 's books 7 50 
20 Sarah Gi f ford , service to board of health 8 00 
Jan 1 W . S . C r a w f o r d , rebate poll tax 2 00 
7 W . K . A t w o o d " 3 17 
8 M c F a d d e n & Co. , copy ing inventory 15 00 
17 L . D . Rand M. D . , births and deaths 5 25 
25 A . E . F a r n h a m " 6 25 
27 D r . C o r a M . Johnson " 50 
F e b 1 F . E . M c F a d d e n , cash paid out 4 15 
10 H . E . T u c k , commissioner for col lect ing 444 47 
errors and abatements 178 20 
13 M. H . B l a c k w e l l services as clerk etc. 35 00 
18 M a r y AYare, 20 births 7 00 
20 G . C. Eaton, board of health 10 00 
E- II E v a n s , bill supplies 22 69 
AY. F . N u t t , t r a m p s 18 60 
Selectmen services 600 00 
Maine Industrial school for T a y l o r 13 50 
P a i d for bond issue ' 80 00 
R e f o r m school for H a r r y Carr 13 00 
Appropr iat ions 
O v e r d r a w n 
$2,256 62 
2,000 00 
250 62 
Department of Schools. 
1895 . 
F e b . 23 P a i d J o h n G r e e n , r e p a i r s $ 8 57 
A l t o n E . A m e s , c a r e o f h o u s e , e t c . . 3 00 
M a r c h 2 A . P . I r v i n g , U n i o n school e x 12 7.5 
A m e r i c a n B o o k C o 28 10 
J . G r e e n , l a b o r 1 85 
•4 F . L . T o z i e r , b a l . s e r v i c e s of 1 8 9 4 . . . 25 00 
8 P e r l e y Y o r k , s a w i n g w o o d 2 75 
16 S . B . " H e n d e r s o n , c l e a n i n g v a u l t s 3 00 
S c o t t O . H o l t , w o o d 8 50 
W . K A t w o o d " 16 00 
C . B . H o r n , " 50 00 
23 W . M . & A . C . L a d d 3 75 
A l t o n A m e s , l a b o r 1 07 
D . C . H a l l , cash p a i d o u t 84 51 
W . F . K e n r i c k , t e a c h i n g 150 00 
C a r o l i n e G . R i c o , t e a c h i n g 65 00 
F . L . T o z i e r , t e a c h i n g F . H . S 60 00 
30 N e l s o n I l o l w a y , c a r e of b o u s e 50 00 
G e o . L o w , w o o d 5 00 
A p r i l 4 E . B r a d b u r y , c h a r t , C . O . D 39 15 
6 H . \V. l l i g g i n s , s a w i n g w o o d 1 5 0 
M r s . P . A . R i c k e r , f o r b o y c a r e of 
h o u - e - 00 
11 u b e r H o l t , care of h o m e 5 50 
C h a r l e s S m i t h , p a i d Priest, f o r w o o d 9 00 
13 J . B . L i p p i n c o t t , b o o k s 6 40 
A m e r i c a n B o o k C o . , b o o k s 6 40 
L e a c h , S h e r w e l l & S a n b o r n , b o o k s . . 13 50 
C . B . H o r n , w o o d f o r schools 10 00 
16 E . B r a d b u r y , b o o k s b y e x p r e s s 5 16 
18 G i v e n & C o . , b o o k s 9 38 
19 G e o . G . W e e k s , b a l . s e r v i c e s 1 8 9 4 . . . 25 00 
20 P e r l e y P o r k , s a w i n g w o o d 11 25 
C . A . H e n r i c k s o n , b o o k s 6 75 
S a m u e l H u f f , w o o d 11 •'>•-> 
" l a b o r o n b u i l d i n g s 3 75 
22 G e o . G r e e n , w o o d 2 00 
27 N . B . N y e , t e a c h i n g 14 00 
E l m e r T a p p e r , w o o d 2 25 
A r t h u r H o w e , fitting w o o d 3 75 
E . B r a d b u r y , e x p r e s s 3 80 
29 L e a c h , S h e r w e l l & S a n b o r n , b o o k s 27 42 
U n i v e r s i t y P u b . C o . " 6 00 
A m e r i c a n B o o k C o . " : ' , s 11 
J e a n e t t e L . P r i e s t , c l e a n i n g h o u s e . . . 2 00 
30 M a n l e y S a n d e r s o n , t r a n s i t . 1894 19 00 
M a y 1 C l v m e n a S t e v e n s , c l e a n i n g 3 10 
14 
3 P e t e r B a t e s , fitting w o o d 50 
6 Miss G . A . Curt i s , teaching 14 00 
, M i s s M . A . W e t h e r e l l , t eaching 24 00 
9 Miss N e l l i e B . N y e ; teaching; 7 00 
H . C . A t w o o d , t a k i n g l ist o f scholars 6 00 
Fred P o o l e r , s a w i n g w o o d 50 
11 R . W . T r i n i t y , labor 1 25 
C h a s . R o w e d , cash pa id out and tak-
i n g list 4 00 
14 A l b e r t J e w e l l , w o o d 12 50 
18 W . F . K e n r i c k , teaching 150 00 
W . S . P h i l l i p s , fitting w o o d 1 5 0 
N . B . N v e , teaching 14 00 
25 W . M . & A . C . L a d d , bill for schools 1 25 
H e n r v G r e s n . t ransportat ion , 1893-94 20 00 
M a r y " A v e r y , c l e a n i n g 1 77 
M r . W a t s o n , setting g lass 50 
J u n e 3 Mrs . B i s h o p , c l e a n i n g , 2 37 
4 M r s . M a r y Nelson, c leaning 6 00 
5 N . B . N y e , teaching 14 00 
5 L e s t e r L a b r i c k , care o f ho nee 4 00 
12 C a r l S c h o c u h o f , books , 2 87 
14 E d m u n d M c K a c h i n e , care o f house 3 50 
21 iMrs. G . G . W e e k s , t e a c h i n g , 45 00 
21 N . B. N v e , teaching 21 00 
22 G e r t r u d e A . C u r t i s , teaching- 14 00 
22 Nelson H o l w a v , care of house 20 00 
22 N e l l i e B a k e r , t e a c h i n g 70 00 
B e r t h a B r a n c h , t e a c h i n g , 45 00 
L e s t e r L a b r i c k , 1 00 
22 G r a c e C h o a t e , teaching 55 00 
22 W . F . Ivenr ick , teaching * 150 00 
22 M . A . W e t h e r e l l , teaching 90 00 
22 G e r t r u d e A . C u r t i s teaching 42 00 
C o l b y L a w r e n c e , care of house, 10 00 
W a l t e r C o l e , care of house 20 00 
Edi th M . S a v a g e , teaching I 5 0 0 
J e n n i e A . E m e r y , t e a c h i n g 0 u 
25 Hatt ie B a d g e r , t e a c h i n g "0 
Char les Pr ies t , care of house 2 50 
A l m a G . W a r r e n , teaching 70 00 
26 J . W . T u t t l e , w o o d ~ 2 50 
27 E v a O . O s b o r n , teaching 70 40 
C l a r a L . O s b o r n , teaching 14 00 
29 M a u d B u r l e i g h , teaching 60 00 
J o h n G r e e n , labor 4 00 
July 1 L e n a A . E m e r y , l e a c h i n g 60 00 
Ear l L N y e , care o f house 2 00 
Harold S. H o x i e , care o f house 2 50 
L i z z i e C . H o x i e , t e a c h i n g 67 50 
Bertha Snel l , teaching " 44 00 
K a t e W a l k e r , teaching 55 00 
5 H . T . B u r n s , ; i a b o r on fia« stafl 10 00 
8 Sarah E . G i f f o r d , care o f house 2 50 
15 
13 C a r o l i n e G . R i c e , t e a c h i n g 75 00 
M r s . A . H . E l l i s , t eaching 60 50 
S a m u e l H u f f , care of house 2 50 
15 M a u d S h o r e y , t e a c h i n g to date 55 00 
A u g . 3 H a n n a h E. W e n t w o r t h , t e a c h i n g to 
date 65 50 
W . M . & A . C . L a d d p r i n t i n g , 6 25 
7 L u l u A . T o z i e r , teaching 65 00 
16 D . C . Heath & C o . w a l l m a p s 18 80 
H . L . H o l t , care of house 2 50 
24 A . E . H o x i e , care of house 2 50 
D A . A m e s , care of house 2 50 
S e p t . 7 P e r l e y Y o r k , flttiug ,vood 12 75 
H . M . F l o o d , coal and w o o d 65 41 
11 B . M . B r a d b u r y , sett ing g lass , etc. 7 68 
23 A m e r i c a n B o o k C o , books 59 23 
T o w n of O a k l a n d , U n i o n school 84 73 
G i n n & C o . , books 46 87 
F l o r a St . T e t e r , c l e a n i n g house 7 50 
N . B . N y e , t e a c h i n g , 7 00 
H . T . C h o a t e , repairs on schoolhonse 9 50 
30 C . E . C h o a t e , labor on school g r o u n d s 7 25 
O c t . 3 C . A . Henr ickson, bill books 68 57 
5 E . A . W a r r e n , transpt . 16 70 
N . B . N y e , teaching, . 14 00 
E . B r a d b u r y , express on books 2 10 
W . J . B r a d b u r y , use o f hall 10 00 
O c t . 5 P . Y o r k , c l e a n i n g closets 3 50 
M r s . C . A . S tevens , c l e a n i n g 3 00 
11 L e a c h , Shenel l & S a n d b o r n , b o o k s 16 74 
14 J o h n G r e e n , labor 10 70 
M r s . G . G . W e e k s , t e a c h i n g 18 00 
B . M . B r a d b u r y , labor 2 00 
E d m u n d M c K a c h i n e 1 25 
19 N . B . N y e , 2 w e e k s t e a c h i n g 14 00 
Scot t B l a c k s t o n e , care of schoolhouse 2 50 
25 W a r r e n T u r t l e , w o o d 5 00 
27 L u l u A . T o z i e r , t e a c h i n g 30 00 
W . F . K e n r i c k , " 125 00 
30 M . A- W e t h e r e l l , " 72 00 
N o v . 8 T . B . B r o w n , w o o d 51 25 
N . B . N y e , teaching 7 00 
G u y T a y l o r , c a r e of house 4 50 
S c o t t B l a c k s t o n e , b a l care of house 4 00 
9 N . B . N y e , teaching 7 00 
J e n n i e A . E m e r v , t e a c h i n g 45 00 
G e r t r u d e A . C u r t i s " 42 00 
16 L i z z i e S a v a g e " 36 00 
21 G r a c e J e n n i n g s " 37 50 
23 L e n a T o z i e r " 30 00 
J . G r e e n , jani tor 14 00 
N . B . N y e , t e a c h i n g 14 00 
M c F a d d e n & C o . insurance 81 71 
25 A r t h u r H o r n , care of house 2 50 
16 
26 M a u d B u r l e i g h , teaching 60 00 
B e r t h a Snel l , " 55 00 
A . II. T o t m a n , g o o d s f o r school 8 90 
A n n a E . S t u r t e v a n t , t e a c h i n g 55 00 
L i z z i e C . I l o x i e , t e a c h i n g 65 00 
27 M a u d Shorey " 55 00 
S. B . H e n d e r s o n , c leaning v a u l t s 5 00 
N . B . N y e , teaching 7 00 
29 E . A . W a r r e n , transportat ion 16 70 
L e n a A . E m e r v , teaching 60 00 
A l m a Warren," " 70 00 
Nel l ie B u k e r , " 37 50 
C o l b y L a w r e n c e , care of house 12 50 
30 J . R . D o n n e l l y , r e p a i r s on bell 4 20 
D e c . 6 F . L . T o z i e r , part pay and cash p d . out 28 75 
Grace J e n n i n g s , care house and w o o d 4 00 
L u l u T o z i e r , teaching 60 00 
7 K. M. B r a d b u r y , set t ing g lass 1 60 
Nel l ie B . N y e , l e a c h i n g 7 00 
Clara B . T o z i e r , " 63 00 
G e r t r u d e A . C u r t i s , t e a c h i n g 42 00 
M . A . W e t h e r e l l , << 72 50 
M r s . G . G . W e e k s , " 36 00 
A . J e w e l l , w o o d 3 00 
9 A r t h u r S a v a g e , care of house 5 50 
10 E . E . ' B a b b & C o . , books o f 1894 23 90 
A m e r i c a n B o o k C o . , books 5 04 
J . G r e e n , jan i tor 25 00 
L i z z i e S a v a g e , teaching 18 00 
11 H a n n a h W e n t w o r t h , teaching 65 00 
Marshal l H . G i f f o r d , care of house 3 00 
13 N e l s o n H o l w a y , " 26 00 
14 Jennie E m e r y , t e a c h i n g 52 50 
W . P . K e u r i c k , " 125 00 
N . B . N y e , " 7 00 
16 L e n a T o z i e r , " 60 00 
E v a O s b o r n , " 84 00 
Clara L . O s b o r n , " 84 00 
17 H . C . H i g h t , teams 9 50 
21 W . H . C l a r k 2 50 
Char les Wi l l iams, care of house 3 15 
A n n i e B . T a y l o r , teaching 60 00 
24 J . E B r o w n , repairs 2 25 
26 S. H . B l a c k w e l l , school suppl ies 12 05 
M r s . A . H . L o w , w o o d 13 50 
J a n . 1 J a m e s W a l d r o n , sett ing g lass 3 15 
4 N . B . N y e , teaching 7 00 
R . R . Y o r k , t r i m m i n g trees, etc. 1 00 
6 C . A . R o b b i n s & S o n , grates 10 50 
C . A . H e n r i c k s o n , bi l l b o o k s 24 12 
D . C . H e a t h & C o . , " 2 40 
7 U n i v e r s i t y P u b . C o . , " 6 00 
W a l l a c e H . J e w e l l , labor 3 09 
R . R . Y o r k , " 1 75 
11 J . E . B r o w n , " 1 5 0 
17 
N . B . N v e , t e a c h i n g 7 00 
H o u g h t o n , Mif f l in & C o . , books 2 52 
15 R . R . Y o r k , b a n k i n g school house 2 25 
16 C . A H e n r i c k s o n , b o o k s 10 81 
17 M . A . Wethere l l , t eaching 24 00 
20 J . G r e e n , j a n i t o r 20 00 
E d g a r W i l l i a m s , w o o d 5 50 
22 N . B . N y e , teaching 7 00 
23 E . C . H e r r i n g , f r e i g h t on grates 35 
24 G e r t r u d e A . C u r t i s , teaching 14 00 
25 W . F . K e n r i c k , " 125 00 
E . B r a d b u r y , e x p r e s s 55 
31 C l a r a L . O s b o r n , teaching 56 00 
G r a c e C h o a t e , teaching 23 10 
D . A . A m e s , w o o d 8 00 
F e b . 1 N . B . N v e , teaching 14 00 
3 Si lee, B e n d e t t e & C o . . b o o k s 8 00 
4 J . G r e e n , J a n i t o r 20 00 
8 E . E . B a b b & C o . , books 9 68 
P e r l e y Y o r k , f i t t ing w o o d 9 00 
10 A l v i n B . Vbbott, t ransportat ion 15 00 
H o r t o n Ivaisted, care of house 2 75 
L e s t e r H o l w a y , w o o d 25 00 
11 C l a r a B . T o z i e r , t e a c h i n g 63 00 
C . A . F u l l e r transportat ion 9 00 
13 A m y S t u r t e v a n t , t e a c h i n g 49 50 
L e l a n d R i c k e r , care of house etc. 3 25 
Isaac K i m b a l l , care of house and w o o d 2 80 
14 Seidell H o w e , w o o d and f i t t ing 10 50 
L y m a n F i s h , labor 1 75 
15 Nell ie B . N v e , teaching 14 00 
J a m e s T u t t l e , w o o d 6 00 
G e r t r u d e A , Curt is t e a c h i n g 35 00 
17 H a r o l d S . H o x i e , care of school house, 5 00 
L i z z i e M . S a v a g e , teaching 31 50 
M r s . G . G . W e e k s , " 31 50 
IS J o h n G r e e n , services janitor 11 76 
S . T . L a w r y & Co, , suppl ies 3 80 
19 Nel l ie B a k e r , teaching 49 00 
L e n a A . E m e r y " 49 50 
M . A . W e t h e r e l l bal . 60 00 
N . B . H o l w a y , janitor services , etc. , 41 00 
S . H . B l a c k w e l l bi l l , suppl ies 7 67 
A . H . T o t m a n " 10 19 
C l a r a O s b o r n , teaching 49 00 
E v a O . O o b o r n , teaching 49 00 
L u l u A . T o z i e r " "" 52 50 
20 Paid services of S u p . school C o m . 300 00 
E . E . N o b l e , t e a e h i n g 90 00 
School f u n d 
Raised bv t o w n f o r c o m m o n schools 3500 00 
F r e e H i g h " 500 00 
school supplies 200 00 
18 
State school fund and mill tax 
Received for tuition 
' ' Rai l road and te legraph tax 
" s a l e of school books 
Reimbursement for tax dog, for state 
State f o r Free H i g h school 
E x p e n d i t u r e 
O r d e r d r a w n 
Outstandin 
O v e r d r a w n 
Interest Account. 
'895- A p p 
March 23, Fa;rfield Saving 's Bank, int. on loan 
June 12, R. M . Clark , int. on 'oan, 
July 26, Ociavra W. Clark , int. on loan 
1895. Memorial D a y appropriation 
M a y 28, W Balentine, c o m m a n d e r 
1895 O l d cemetery . 
A m o u n t unexpended in 1894 
C o u p o n for Bath bond 
Paid Perley York, Labor, 
U n e x p e n d e d 
Collector's Department. 
T o amount of tax of 1895, committed $ i j 672 68 
T o supplemental tax of 1895, c o m m i t t e d . . . 'JOO 52 
T o w n Treas . receipts $ I ? 6 7 g 
N o u resident s return 9 4 2 6 
£ i 7 - 7 7 3 2Q 
Treasurer's Report. 
BOND ACCOUNT. 
H L K E L L E Y , TREASURER, 
IN A C C O U N T WITH TOWN OF F A I R F I E L D . 
1896. 
A u g . T o cash $30,000 00 at $ 1 . 0 3 5 2 . 
" " accrued interest 
A u g . 10 By cash, notes and interest 
" 12 " " " " " 
" j g <> II <1 II <1 
I I 2 £ " ' ' ' ' 'I I ' 
I I ry -f I I I , t , I I II 
I I I I •• I I U I I 
O c t 7 " " " " " . . . . . 
B a l a n c e carried forward 
F I N A N C I A L S T A N D I 
LIABILITIES. 
Outstanding orders and cont ingent b ; l l s . . . . 
RESOURCES. 
D u e from other towns 
State for Free High Schools 
E . E m e r y , notes 
Grave l pit 
D w e l l i n g and lot, Bunker 's island 
D u e from Mrs. Paul Emery 
C a s h in hands of Treas 
Non-resident taxes 
B o n d e d debt at 4 per cent . . . . 30,000 00 
K . L . K E L L E Y , T R E A S U R E R , 
IN ACCOUNT W I T H TOW.V OF FAIRFELD. 
l 8 9 S . 
F e b ' y 26 T o cash, N o t e Fa ; rf ie ld Saving's 
Bank $S,ooo 00 
20 
M a r c h 5 State F r e e H i g h S c h o o l F u n d 
9 N o t e , Fair f ie ld S a v i n g s ' Bank 
1 4 C o r a M a t h e w s ' a c c o u n t 
A p r i l 1 F o r S e l e c t m e n 
6 N o t e , Fair f ie ld Sav ing ' s B a n k 
29 State , acct . A K . S o u l e . 
J u n e 8 N o t e N a t l . B a n k of F a i r f i e l d 
" 22 M . A . W i t h e r e l l for t u i t i o n . . 
J u l y 20 M . H . B l a c k w e l l for d o g taxes 
A u g . 8 P e d l e r ' s l i cense 
D e c . 12 T o w n of C l i n t o n 
B a t h C o u p o n s 
H a l l s W h i t n e y , tax 
T o w n of B u r n h a m 
Jan'y 1 8 9 6 State d o g tax r e i m b u r s e m e n t . 
" 7 q t a t e F r e e H i g h S c h o o l F u n d 
S t a t e pensi n acct 
" R a i l r o a d and T e l e g r a p h t a x . . 
" S c h o o l F u n d M i l l t a x 
F e b ' y 10 M i s s B u n k e - tax 
A m t . paid on d i p h t h e r i a a c c t . 
20 C i t y of A u g u s t a 
S c h o o l b o o k s a c c o u n t 
H . E . T u c k , co l lector 
B a l a n c e b o n d acct 
1895. 
CR. 
F e b ' y 20 B y cash, O v e r d r a f t brot . f o r w a r d . . . 
" 26 B o s t o n I r o n B r i d g e C o 
A p r i l 12 S t a t e P e n s i o n acct 
J u l y » " (. 
S e p t . 26 O n e half C o u n t y t a x p a i d . ' . ' . ' . ' . ' 
" 30 S t a t e P e n s i o n acct 
O c t . 7 N o t e and int . N a t ' l B a n k . . . . 
N o v . 8 D o g t a x e s to State T r e a s 
DJC. 31 State P e n s i o n acct 
J a n ' y 7 , 1896, B a l a n c e C o u n t y t a x 
" S t a t e t a x in f u l l • 
N o t e a n d int . F a i r f i e l d S a v . Bank-
C o u p o n s d u e J a n ' y 1, 1876 
F e b ' y 20 T o w n o r d e r s p a i d . 
B dance c a r r i e d f o r w a r d 
F . E . M c F A D D E N , ) 
L E S T E R H O L W A Y , >ASSESSO 
S I M E O N M E R R I L L , ) OF POOJ 
I h e r e b y c e r t i f y t h a t I h a v e e x a m i n e d the ac,c< 
m e n f o r the v e a r e n d i n g F e b . 20, 1896, a n d find fc 
v o u c h e r s i n f u l l . 
A . H . T O T 
$36,660 73 
") S E L E C T M E N , 
, > A S S E S S O R S , AND O V E R S E E R S 
, ; OF P O O R . F A I R F I E L D , M E , 
led the a c c o u n t s of the S e l e c t -
a n d find f o r the s a m e p r o p e r 
^ H . T O T M A N , A U D I T O R . 
Report of Superintending School Committee. 
I t is o u r p leasure to report the year A . D . , 1895, as h a v i n g been 
one of c o n t i n u e d p r o g r e s s a n d s teady i m p r o v m e n t in our schools 
w i t h the s ing le e x c e p t i o n of f a i l u r e of f u n d s to g i v e the school y e a r 
its a c c u s t o m e d th ir ty w e e k s , o w i n g to overdraf t of the appropriat ion 
f o r b o o k s and supplies and the desire and design of the committee to 
g i v e all schools , r u r a l as w e l l as v i l l a g e , the same n u m b e r of w e e k s , 
w e w e r e o b l i g e d to cut the terms short one w e e k , m a k i n g t w e n t y -
nine w e e k s f o r all schools, e x c e p t i n g the H i g h school, w h i c h has 
been c o n t i n u e d as a F r e e H i g h school. W e append hereto a brief sum-
m a r y of the resources and e x p e n d i t u r e s , w i t h some g e n e r a l r e m a r k s 
c o n c e r n i n g teachers , school p r o p e r t y , etc. 
R E C E I P T S . 
R e c e i v e d f r o m T o w n for C o m m o n Schools $3,500 00 
F r e e H i g h Schools 500 00 
B o o k s a n d Suppl ies . . . 200 00 
$4,200 00 
" State School F u n d and Mi l l T a x . $2,407 93 
R . R . and T e l . T a x , 32 09 
F r e e H i g h S c h o o l . . 250 00 
D o g t a x , bal 157 93 
" " Sale of b o o k s 85 
" " T u i t i o n s 10 00 2,859 40 
$7,059 40 
E X P E N D I T U R E S . 
E x p e n d e d f o r t e a c h i n g $5,048 33 
" f u e l 363 46 
" Jani tor ' s services 354 88 
" T r a n s p o r t a t i o n 81 71 
" R e p a i r s 236 45 
" Insurance 96 40 
" B o o k s and Suppl ies 468 39 
Inc identa ls 228 11 
" Sa lar ies of T o w n Off icers 300 00 
$7,177 73 
INSTRUCTION. 
I n the selection of teachers f o r the several g r a d e s , w e have b e e n 
m o s t f o r t u n a t e , and the present corps of instructors , w i t h scarcely an 
e x c e p t i o n , is d e e m e d b v us v e r y eff icient f o r the service, as the 
teachers are p e c u l i a r l y fitted to their re tpect ive grades . G o o d , fai th-
f u l , consc ient ious w o r k has b e e n done b y them and the interest man-
i fes ted b v the scholars is not icable to a g r e a t e r degree than heretofore , 
w h i c h fact w e a t t r ibute , in a m e a s u r e , to the selection of teachers 
w h o h a v e entered the serv ices w i t h a determinat ion to m a k e teaching 
a bus iness r a t h e r than a past ime or f o r t e m p o r a r y p e c u n i a r y benefit . 
N e a r l y all o u r present teachers h a v e had l o n g e x p e r i e n c e , and, w i t h 
22 
ono or t w o except ions , in our schools. A s a matter of e n c o u r a g -
nient to teachers and scholars, f r e q u e n t v is i ts , b v parents and cit izens 
g e n e r a l l y should be m a d e to o u r schools, and w e e a r n e s t l y hope that 
n e w interest m a y be a w a k e n e d in this direct ion. 
OUR SCHOOL B U I L D I N G S . 
D u r i n g tne coining y e a r quite e x t e n s i v e repairs should be m a d e on 
some of our school b u i l d i n g s , par t i cu lar ly the S o u t h M a i n street 
house, the G r a n i m e r school b u i l d i n g , the C e n t r e school b u i l d i n g and 
s > ne of the smaller bui ld ings in other parts of the t o w n . W h i l e w e 
bel ieve that our cit izens have g e n e r a l l y responded to the call for 
school f u n d s , so far as they have f o u n d an e x i s t i n g need therefor , it is 
perhaps, a fac t that the committee in r e p o r t i n g the condit ion of our 
schools, have sometimes neglected to m a k e a detai led statement of 
the actual condit ion of the p r o p e r t y and the consequent necessi ty for 
special appropr iat ions . B u s y men, w h o leave these matters entirely 
to the descret ion of the chosen committee , take no note of the neces-
sities e x c e p t as they are presented and u r g e d u p o n them b y the com-
mittee in their a n n u a l reports . W e therefore g o s o m e w h a t into 
detail r e g a r d i n g the matter of repairs , and earnest ly ask f o r increased 
appropriat ion for this department of our school w o r k . 
T h e S o u t h M a i n street school b u i l d i n g is rea l lv unf i t for use in 
cold months, f r o m the fact that the floor t imbers ' have d e c a y e d to 
such an e x t e n t that several of them have d r o p p e d a w a y , l e a v i n g the 
floor in the r o o m occupied f o r the " O v e r f l o w s c h o o l " unsafe , unsight-
ly and d a n g e r o u s to the health of scholars f r o m the cold consequent 
upon the b r o k e n condit ion of the floor, the w a l l s and ce i l ings should 
be n e w l y plastered, the b u i l d i n g should b e repainted inside and out, 
the foundat ion b r i c k s have c r u m b l e d to decay and should be relaid, 
the b u i l d i n g should be r ighted up and the g r o u n d s g r a d e d to some-
thing near the level of the street. 
T h e G r a m m a r school b u i l d i n g should be repainted and a system of 
w a t e r conductors p laced thereon to conduct the w a t e r f r o m "the roof 
to the s e w e r . S w i n g door should t a k e the place of the present out-
side doors to economize heat in w i n t e r , a n d some m i n o r repairs made 
to the inter ior of the b u i l d i n g . 
T h e b u i l d i n g at Fa ir f ie ld Centre should b e t h o r o u g h l y repainted, 
the f o u n d a t i o n stone reset and conductors repaired or replaced b y 
others to conduct the w a t e r a w a y f rom the f o u n d a t i o n of the bui ld-
i n g . T h e smaller b u i l d i n g s in the rura l distr icts , can b e repaired out 
of the g e n e r a l f u n d w i t h o u t addit ional appropriat ions , b u t there n o w 
exists an imperat ive d e m a n d f o r f u n d s to m a k e the l a r g e r repairs 
a b o v e indicated. 
T E X T BOOKS A N D S U P P L I E S . 
T h e w i s d o m of the statute, r e q u i r i n g t o w n s to f u r n i s h free t e x t 
b o o k s , m a y perhaps, w i t h some s h o w of reason, b e quest ioned, b u t 
the l a w as it stands, is c o m p u l s o r y and w e m u s t raise suff icient f u n d s 
to c o m p l y t h e r e w i t h . T o enter into a discussion of the m e r i t s or de-
meri ts of this statute, at this t ime, w o u l d avai l n o t h i n g . ' Suf f ice it 
to say , w e m u s t of necessi ty , c o m p l y w i t h its prov is ions , and the 
only means w e have for obta in ing f u n d s to do so is b y y o u r appro-
priat ions. T h e e x p e n s e each y e a r thus far , since this l a w b e c a m e 
operat ive , has e x c e e d e d the a m o u n t appropr ia ted therefor . M a n y of 
the t e x t b o o k s in use in o u r schools are o u t of date. I n o r d e r t o 
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k e e p u p w i t h m o d e r n school w o r k changes should be m a d e in some 
cases, f o r instance , the readers w h i c h h a v e been l o n g in use, have be-
c o m e so f a m i l i a r to the scholars that i t is not an u n c o m m o n thing to 
find scholars w h o can repeat w o r d f o r w o r d , entire selections as-
s i g n e d to t h e m b y y o u r commit tee f o r r e a d i n g , w i t h o u t the use of the 
b o o k . G o o d s u p p l e m e n t a l r e a d i n g could be i n t r o d u c e d into o u r 
schools w i t h prof i t had w e the necessary f u n d s to s u p p l y the b o o k s . 
P u b l i s h e r s are constant ly p u t t i n g out n e w and p r o g r e s s i v e t e x t 
b o o k s to m e e t the d e m a n d s of m o r e p r o g r e s s i v e school c o m m u n i t i e s 
a n d w h i l e w e cannot hope to k e e p pace w i t h larger and m o r e afflu-
ent t o w n s a n d cit ies, w e can if w e w i l l , k e e p in touch w i t h t o w n s of 
o u r o w n size in this m o s t i m p o r t a n t matter of schools. T h e H i g h 
school has h a d quite a g e n e r o u s supply of reference and other b o o k s , 
chemical apparatus , etc . , w i t h i n the y e a r and the re turn f o r this ex-
p e n d i t u r e has b e e n sat isfactory to the committee . It g i v e s us pleasure 
to state that Fa ir f ie ld H i g h school, under i ts p r e s e n t m a n a g m e n t , is 
a success, and, w h i l e the location is, in a sense, unfor tunate , b e i n g 
so n e a r the W a t e r v i l l e schools, w h i c h as a f o r m e r super intendent of 
schools in t o w n r e m a r k e d , " n a v e so m u c h m a g i c in their n a m e s " it is 
p l e a s i n g to note its s teady g r o w t h and the increased interest mani-
f e s t e d b y the pupi ls . 
F o r g e n e r e l school porposes , m a p s a n d charts , such as m a n y t o w n s 
n o w possess, w o u l d add g r e a t l y to the convenience of the teachers 
and p r o v e benif ic ia l to scholars. W e w o u l d therefore u r g e u p o n our 
c i t izens the necessity of l a r g e r appropriat ions for t e x t b o o k s , maps , 
etc . , a n d increesed appropriat ions f o r repairs as be fore suggested , 
b e l i e v i n g that the r e g u l a r appropr iat ion for c o m m o n schools w i l l b e 
sufficient w h e n the matter of repairs , b o o k s and supplies is a r r a n g e d 
f o r . R e s p e c t f u l l y submit ted , 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE, of Fair f ie ld , M e . 
